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Сущность педагогического моделирования состоит в научном определении основных параметров 
и состояний реально существующих или возникающих педагогических явлений, систем, технологий. Ис-
пользование модели как высшей и особой формы наглядности, необходимой для выявления и фиксации в 
структурированном виде существенных особенностей и отношений изучаемых явлений, позволяет 
определить последовательность и содержание основных этапов преемственности воспитания в кри-
зисные периоды возрастного развития и разработать педагогические основы данного процесса. Струк-
тура предложенной модели преемственности воспитания в кризисные периоды возрастного развития 
состоит из таких элементов, которые позволяют одновременно увидеть динамику осуществления пре-
емственности воспитания и его результат – переход личности от одной системы отношений к другой 
как целостное, единое в системном и функциональном отношении явление. 
 
Введение. Одним из методов познания и преобразования мира, получившим особо широкое рас-
пространение с развитием науки, является метод моделирования. В философии под моделированием по-
нимается процесс познания общественных систем, отношений, явлений. Понятие «модель» определяется 
(франц. modèle, от лат. modulus – мера, образец, норма) в логике и методологии науки как аналог (схема, 
структура, знаковая система) определенного фрагмента природной или социальной реальности, продукта 
человеческой культуры, концептуально-теоретического образования – оригинала модели. Этот аналог 
служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, его свойствах и структурах, для 
преобразования или управления им [1, с. 196].  
Проблемы создания моделей и использования метода моделирования в различных видах деятельности 
находят свое отражение в исследованиях В.В. Краевского [2], И.К. Лисеева [3], В.К.Лукашевича [4], В.Н. Са-
довского [5], И.И. Цыркуна [6], В.А. Штоффа [7], Э.Г. Юдина [8] и других. Моделирование, по утверждению 
В.К. Лукашевича, это один из общих методов, сферой применения которого является человеческая деятель-
ность в целом. Понятие «моделирование» должно определяться путем добавления к понятию «модель» при-
знаков, отражающих факты ее создания (выбора) и использования. Ученый определяет моделирование как 
создание (выбор) объекта, обладающего сходством с объектом или продуктом человеческой деятельности, и 
применение его в качестве средства создания, фиксации, обмена или критерия оценки ее продуктов [4, с. 107]. 
Моделирование нашло широкое применение при решении проблем эффективности действия, что связано с 
проектированием, исследованием операций, научным поиском, имитационным моделированием [6, c. 103].  
 
Основная часть. Применительно к педагогическому исследованию модель является своеобразной 
системой, исследование которой служит средством познания другой педагогической системы – объекта 
познания на пути от общего к особенному и от него к конкретному. Модели дают субъектам педагогиче-
ского взаимодействия научную информацию о моделируемых объектах, формируют образ будущих со-
стояний педагогических систем, процессов или явлений. В теории воспитания под моделированием при-
нято понимать метод познавательной и практической деятельности, позволяющий адекватно и целостно 
отразить в модельных представлениях сущность, важнейшие качества и компоненты воспитательного 
процесса, получить и использовать новую информацию о настоящем и будущем состоянии, закономер-
ностях и тенденциях функционирования и развития процесса воспитания [9, с. 94].  
Выделяют следующие цели конструирования моделей: для получения средства изучения и совер-
шенствования реальности; апробации или демонстрации новой системы, идеи или метода; получения 
средства прогнозирования; для анализа исследуемых процессов; для внедрения в практику образования 
новых достижений педагогической науки, инноваций [10, с. 75]. В разработке моделей, по определению 
И.И. Цыркуна, различают стадии: первую (основную) – построение модели; вторую – пробную работу с ней; 
третью – корректировку с изменением результатов пробной работы [5, с. 108]. В зависимости от типов 
целей выделяют познавательные и прагматические модели; от используемых средств – абстрактные 
(идеальные) и материальные (реальные, вещественные); от конкретного состояния объекта моделирова-
ния – статические и динамические. Характерными свойствами модели являются: ингерентность (согла-
сованность модели со средой); упрощенность (отображение оригинала лишь в конечном числе отноше-
ний, с конечными ресурсами моделирования); адекватность (достижение с помощью модели намеченных 
целей) [11, с. 72]. При этом следует учитывать, что моделирование объектов педагогической реальности 
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ектории изменения нетрадиционных объектов: личностных характеристик, моделей поведения, уровня 
готовности к осуществлению деятельности и других. 
Использование системного подхода в построении модели преемственности воспитания в кризис-
ные периоды возрастного развития предполагает четкую постановку проблемы, определение средств ее 
решения, а также способствует улучшению организации нашего исследования, помогает глубже проник-
нуть в суть исследуемой проблемы. Построение модели преемственности воспитания в кризисные пери-
оды возрастного развития предполагает выявление генетического ядра моделируемой системы, в каче-
стве которого будут выступать отношения личности с окружающим миром и самим собой. Цель осу-
ществления преемственности воспитания состоит в установлении диалектически последовательной вза-
имосвязи между сферами отношений личности с окружающим миром и самим собой, сопровождающей-
ся по горизонтали изменениями в системе отношений в рамках одной сферы (личностной или социаль-
ной), по вертикали – в рамках изменений, связанных со сменой доминирующей сферы отношений в 
условиях протекания возрастного кризиса. Данная цель предполагает решение следующих задач: 
- ознакомление учащихся с различными видами отношений как основы становления личности 
субъектом своей жизнедеятельности; 
- осуществление преемственности как условия непрерывности воспитания; 
- поиск оптимальных способов построения отношений личностной и межличностной сферы; 
- оказание помощи школьникам в разрешении возрастных проблем; 
- уменьшение и сведение к минимуму проявлений возрастного кризиса. 
Модель осуществления преемственности воспитания в условиях общеобразовательной школы со-
стоит из взаимосвязанных блоков: процессуально-содержательного, деятельностного, результативного.  
В центре процессуально-содержательного блока находятся субъекты преемственности воспитания: уча-
щиеся (подростки и юноши); педагоги; родители, определяющие преемственность воспитания в кризис-
ные периоды возрастного развития в целях, содержании, организации деятельности и результатах с уче-
том особенностей и логики протекания возрастного кризиса. Данный блок модели представлен: 
- определенными стадиями развития возрастного кризиса, рассматриваемыми в контексте иннова-
ционного процесса. Каждая из стадий имеет такие характеристики социально-психологических особен-
ностей, которые обеспечивают успешное протекание возрастного кризиса. Это стадии старта, нововведе-
ния, быстрого роста, зрелости, насыщения и (финиша) стабилизации; 
- совокупностью видов отношений, формирование которых необходимо для позитивного разре-
шения или смягчения проявлений возрастного кризиса в подростковом и юношеском возрасте. Основа-
нием для выделения видов отношений служат новообразования данных возрастов, а также те сферы жиз-
недеятельности, которые осознаются школьниками как проблемные, т.е. являются показателями проте-
кания возрастного кризиса. В подростковом возрасте это будут следующие виды отношений: отношения 
с родителями, отношения со сверстниками, отношение к школе, отношения в сфере интересов и свободного 
времени; в раннем юношеском возрасте – отношение к другому полу, отношение к собственному «Я», 
отношение к будущему. Данные виды отношений являются основными критериями преемственности 
воспитания и характеризуются определенными показателями (таблица). 
 
Критерии и показатели преемственности воспитания 
 
Критерии Показатели 
Отношение к будущему 
Наличие конкретных жизненных целей, стремление получить хорошее образование, 
осознанный выбор будущей профессии, позитивная уверенность в завтрашнем дне 
Отношения с родителями 
Понимание родителями трудностей и проблем в школе, возможность принимать 
независимые решения и следовать своим интересам, уважение к старшим, добро-
совестное выполнение обязанностей по дому 
Отношение к школе 
Необходимость хорошей успеваемости и освоения программного материала, инте-
рес и понимание со стороны учителей проблем школьника, добровольное участие 
в общественной жизни класса, школы 
Отношения со сверстниками 
Наличие друзей среди сверстников, способность объективно оценивать поступки 
товарищей, оказание товарищам бескорыстной помощи, оптимальное сочетание 
общественных и личных интересов  
Отношения с другим полом 
Знание об особенностях половых различий, наличие дружеских отношений между 
мальчиками и девочками, умение строить взаимодействие с другим полом 
Отношение к собственному «Я» 
Понимание и осознание самого себя, эмоционально-положительное отношение к до-
стоинствам и стремление избавиться от имеющихся недостатков, наличие собственно-
го мнения по различным вопросам, самостоятельность в принятии решений и поведе-
нии 
Отношение к свободному 
времени 
Умение рационально использовать свободное время, наличие сферы внеучебных 
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Установление диалектически последовательной взаимосвязи 
между сферами отношений личности с окружающим миром и самим собой, 
сопровождающейся смягчением проявлений возрастного кризиса 
Цель – установить диалектически последовательную взаимосвязь между сферами отношений лично-
сти с окружающим миром и самим собой сопровождающуюся по горизонтали изменениями в системе 
отношений в рамках одной сферы (личностной или социальной), по вертикали – в рамках изменений 
связанных со сменой доминирующей сферы отношений в условиях протекания возрастного кризиса 






1. Интеграция деятельности систем 
семейного и школьного воспитания 
в создании единого воспитательного 
пространства с целью осуществле-
ния преемственности воспитания 
2. Готовность педагогов к организа-
ции воспитательной работы, 
направленной на формирование у 
школьников адекватной возраст-
ному этапу развития системы от-
ношений с окружающим миром и 
самим собой 
3. Оказание пропедевтической и пре-
вентивной поддержки учащимся в 
период протекания кризиса воз-
растного развития, направленной 
на гармонизацию отношений меж-
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Деятельностный блок модели представлен:  
- методами и приемами формирования системы отношений; 
- основными компонентами формирования отношений; 
- педагогическими условиями, которые данный процесс обеспечивают. 
В сложном и динамичном процессе взаимодействия педагогов и учащихся по формированию отноше-
ний и в соответствии с целями и задачами, определенными выше, вслед за Л.И. Маленковой, нами использу-
ются следующие группы методов (в соответствии с компонентами и критериями формирования отношений):  
1) методы по ознакомлению с сущностью и содержанием отношений. Они могут быть: информа-
ционные, поисковые, дискуссионные, взаимного просвещения [12, с. 314]. К методам данной группы 
относятся: убеждение, беседа, рассказ, дискуссия, объяснение, разъяснение, доклад и др.; 
2) методы по мотивации и стимулированию формируемых отношений. К ним относятся: поощре-
ние, наказание, положительный пример, осуждение, одобрение и др.; 
3) методы по практическому освоению отношений. К ним относятся: упражнение, воспитываю-
щие ситуации, поручение, общественное мнение и др. Поскольку воспитание любых отношений связано 
с воздействием на социальную или личностную сферы личности, то выбор того или иного метода воспи-
тания определяется прежде всего его функциональной ролью и воспитательными задачами каждого кон-
кретного этапа в формировании отношений. Однако реализуются методы воспитания не поочередно, а 
одновременно в каждом акте жизни детей, при условии, что один из них может доминировать в специ-
фически сложившихся обстоятельствах, и с учетом возрастных особенностей школьников. 
Преемственность воспитания как преемственность в формировании отношений осуществляется на 
всех ступенях образования и в качестве основных компонентов включает в себя: когнитивно-рациональный, 
эмоциональный и деятельностно-поведенческий. Умелое их развитие и формирование служат основой для 
преодоления или смягчения проявлений возрастного кризиса, решения возрастных проблем школьников. 
В поисках различных путей, интенсифицирующих и оптимизирующих процесс воспитания 
школьников на основе преемственности, необходимо выявить такие педагогические условия, которые 
способствовали бы становлению личности субъектом своей жизнедеятельности. Мы считаем, что в каче-
стве педагогических условий, обеспечивающих успешную реализацию преемственности воспитания в 
кризисные периоды возрастного развития, могут выступать следующие: 
1) интеграция деятельности систем семейного и школьного воспитания в создании единого воспи-
тательного пространства с целью осуществления преемственности воспитания; 
2) готовность педагогов к организации воспитательной работы, направленной на формирование у 
школьников адекватной возрастному этапу развития системы отношений с окружающим миром и самим собой; 
3) оказание пропедевтической и превентивной поддержки учащимся в период протекания кризиса 
возрастного развития, направленной на гармонизацию отношений между подростками и юношами и их 
социальным окружением. 
Результативным компонентом модели осуществления преемственности воспитания будет высту-
пать сформированность и возрастная модификация системы отношений школьника, сопровождающаяся 
смягчением или преодолением проявлений возрастного кризиса.  
При реализации модели преемственности в воспитании необходимо учитывать: 
- возможность обновления, введения в систему отношений новых элементов и связей; 
- целенаправленное изменение системы;  
- диалектическое единство традиционных и инновационных компонентов и связей, обеспечиваю-
щих устойчивое, прогрессивное развитие системы; 
- возрастную модификацию системы отношений школьников. 
Заключение. Разработанная модель преемственности воспитания определяет направления педаго-
гической деятельности по ее реализации в условиях общеобразовательной школы и ее совершенствова-
ние. В связи с целями, задачами, определенными выше, организация деятельности по осуществлению 
преемственности воспитания должна быть различной для учащихся, педагогического коллектива и роди-
телей. В ходе исследования разрабатывается программа факультативного курса для школьников под-
росткового и юношеского возраста «Наши отношения», содержание которой направлено на решение ука-
занных задач; цикл занятий для методических объединений педагогов-воспитателей, кураторов и класс-
ных руководителей по проблеме осуществления преемственности воспитания в кризисные периоды воз-
растного развития; программа работы с семьями. 
Совершенствование – этап развития любой системы, в том числе преемственности воспитания. Он 
связан с разрешением возникающих противоречий между новым и старым, изменяющимися функциями 
целостных явлений и их компонентов, характером связи внешнего и внутреннего в явлении или процес-
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кий этап развития. Постоянно изменяющиеся в связи с возрастными изменениями функции педагога-
воспитателя корректируют цели, задачи, содержание воспитательной работы. Цели и содержание опре-
деляют те изменения, которые должны быть внесены в содержательную часть процесса формирования 
системы личностных отношений. В соответствии с этим избираются методы преемственности воспита-
ния, решение возрастных проблем, что в свою очередь отразится на достижении результата.  
Результаты преемственности воспитания рассматриваются на основе определения уровня сфор-
мированности отношений в подростковом или раннем юношеском возрасте, причем имеются в виду не 
только их виды или компонентный состав, а система в целом как сложное динамичное полиструктур-
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